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Angka pertumbuhan penduduk yang semakin lama semakin meningkat menjadikan 
bisnis properti sebagai bisnis yang memiliki potensi pasar yang besar. 
Meningkatknya jumlah penduduk menyebabkan meningkat pula kebutuhan akan 
hunian. Salah satu pengembang properti yang telah lama bermain di industri 
properti adalah PT Alam Sutera Realty, Tbk. Salah satu proyek yang dikembangkan 
perusahaan ini adalah Kota Mandiri Alam Sutera yang terletak di Tangerang 
Selatan. Berbagai fasilitas ditawarkan oleh Alam Sutera agar tidak kalah bersaing 
dengan pengembang lainnya, salah satunya adalah keberadaan pusat perbelanjaan 
atau biasa disebut mal yang dikenal dengan Mall @ Alam Sutera. Public Relations 
memegang peranan penting dalam mempromosikan mal di tengah banyaknya mal 
lainnya juga yang bermunculan di Tangerang Selatan. Tugas Public Relations 
dalam industri mal antara lain membuat riset tren sebagai dasar pembuatan 
program, menjalin hubungan dengan stakeholders seperti customer, media, tenant 
dan lain sebagainya. Public Relations juga bertugas untuk memikirkan metode 
promosi mulai dari promosi di media-media maupun melalui marketing public 
relations. Dengan melakukan praktik kerja magang di Mall @ Alam Sutera, penulis 
berkesempatan untuk mempelajari profesi Public Relations sesungguhnya di dunia 
kerja. Penulis juga berkesempatan untuk menerapkan teori-teori komunikasi 
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Dengan ini saya : 
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Laporan kerja magang ini merupakan hasil kerja yang saya buat sendiri tanpa 
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